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С полным основанием можно утверждать, что экологическая политика является 
неотъемлемой частью процессов социально-экономического развития общества. Эко-
логизация хозяйственной деятельности, образования и воспитания, формирование 
экологического мышления и культуры неразрывно связаны с социальной политикой. 
С каждым годом экологические аспекты все больше влияют на политические, 
демографические, экономические процессы, духовно-нравственное воспитание  
и информационно-просветительскую деятельность, что непосредственно отражается 
на развитии современных социально-экономических систем.  
В настоящее время подавляющее большинство политических сил проповедует 
идеи экологизации развития в числе приоритетных. Происходит интенсивная эколо-
гизация политической деятельности. Только в 2005 г. в Общественный экологиче-
ский совет при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
входило 17 общественных объединений экологической направленности. Представи-
тели белорусских общественных организаций участвовали в работе республиканских 
и международных конференций, семинаров, круглых столов и др. Результатами та-
ких акций являются новые предложения по повышению эффективности экологиче-
ской политики. Общественные экологические объединения принимаю активное уча-
стие и в мероприятиях прикладного характера. Так, с участием объединения «Эко-
дом» были установлены две ветровые энергетические установки около г. п. Зана-
рочь, Белорусское отделение Международной академии экологии внедрило дешевую 
технологию строительства экодомов и т. д. Выборы в местные советы депутатов  
2007 г. показали, что подавляющее число кандидатов включило экологические во-
просы в свои предвыборные программы, что еще раз подтверждает их социальную 
значимость и актуальность. 
Экологическая ситуация во много определяет и демографическую политику. 
Ярким примером тому служит массовая миграция после аварии на ЧАЭС из зон, 
подвергшихся загрязнению радионуклидами. В то же время демографические про-
цессы определяют специфику экологической проблематики. В частности, процессы 
урбанизации (в Беларуси свыше 70 % составляет городское население) существенно 
влияют на состояние окружающей среды в городах и сопредельных территориях. 
История человечества подтверждает прямую зависимость уровня развития про-
изводительных сил от природных условий и ресурсов. 
В сфере экологического регулирования в республике преобладают администра-
тивные подходы, которые не обладают достаточной гибкостью и не отвечают в пол-
ной мере современным требованиям. 
В последние десятилетия наблюдается экологизация экономического механизма 
хозяйствования. Однако и здесь можно отметить ряд недостатков, обусловленных 
недостаточной эффективностью экологических платежей, неразвитостью ряда ком-
пенсационных инструментов, в том числе экологического страхования, ограничен-
ностью поощрительных инструментов (льготных кредитования, налогообложения, 
субсидирования) и т. д. 
Сегодня для каждого человека становятся обязательными основы экологиче-
ской культуры в системе духовно-нравственного воспитания. Концепция образова-
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ния в области окружающей среды и Республиканская программа совершенствования 
образования в области окружающей среды призваны повысить эффективность  
и обеспечить непрерывность экологического воспитания и образования. С этой це-
лью разработан ряд образовательных программ, начиная с дошкольного воспитания 
(Национальная программа «Пралеска») и заканчивая подготовкой специалистов эко-
логического профиля (11 вузов республики ежегодно готовят свыше 300 специали-
стов-экологов). Система внешкольного образования Беларуси включает в себя  
25 экологических центров, 2200 экологических кружков, работу которых координи-
рует Республиканский экологический центр детей и юношества. В настоящее время 
в экологическом воспитании и образовании больший упор делается на эколого-
техническую и эколого-экономическую области.  
Особую роль в формировании высокого уровня экологической культуры отво-
дится информационно-просветительской деятельности. Реализация мероприятий по 
Национальному плану действий по охране окружающей среды на 2001–2005 гг. по-
зволила создать основу для формирования общей государственной системы сбора, 
хранения, систематизации и обработки информации по природопользованию и охра-
не окружающей среды. 
Нынешняя ситуация требует развития положительно зарекомендовавших себя 
направлений и поиска новых подходов к вопросам экологизации процессов социаль-
но-экономического развития общества, которые должны базироваться на следующих 
основных принципах:  
1. Дальнейшая популяризация экологических идей, в том числе и в политической 
сфере, с обязательной практической реализацией наиболее перспективных из них.  
2. Совершенствование механизма эколого-экономического регулирования  
с учетом перспективных отечественных и зарубежных разработок. Прежде всего, 
 в области оптимизации системы платности природопользования. 
3. Дальнейшее развитие комплексного экологического образования и воспитания. 
Особое внимание следует уделить дошкольному и внешкольному эковоспитанию, а 
также программам повышения квалификации и переподготовки кадров. 
4. Формирование универсального банка массовой экологической информации  
с использованием современных систем коммуникации и хранения данных. 
5. Переход от «сугубо просветительского» характера экологической пропаган-
ды к «стимулирующе-просветительскому», который не только повышает уровень 
образованности, но и побуждает к активной природоохранной деятельности. 
6. Широкое вовлечение в процессы природоохранной деятельности всех слоев 
общества. 
7. Достижение необходимого технического и методологического уровня прове-
дения мониторинга окружающей среды, соответствующего международным требо-
ваниям. 
8. Создание оптимальных пространственных сетей по видам мониторинга ок-
ружающей среды. 
9. Расширение и активизация научно-исследовательской деятельности в сфере 
природопользования. 
Дальнейшая экологизация процессов социально-экономического развития по-
зволит рассчитывать на реальные успехи в создании благоприятных условий жизни 
человека, предупредить негативные изменения в окружающей среде, обеспечить ус-
тойчивое развитие страны. 
